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tt
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A.J.Attebery, Iii W.n.Ellle b mark8taft'ordl. belt 00 earth. 2110,. W.B.WIII. b Anlliltil,Ga.
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I
That· Maryland Club Colfee at,.
,'Oould 4: Waters lJe8t I ever lthsseli WIlmer and Nor" S,m-
,"' drank ..
"
" mons who h"ve been visiting. in"
. Stnt.eoboro fur the past few duys, " On Weduesdny afternoon nt tbe nU,B'LIN DISTIUCTAnother lot'of olllloroldery nnd returned to their home at Clax- hOllle of the loride's parents, Mr. CONFERENCE NOTICE
s. 0, GroovAr '11'&1 eleoted _
llOfls jUlt received at Glis80n'l. ton on Tueeday. and Mrl. Wm. Kent of Savannah,
Th]i)' t
.
t C f f th' liitant ca.bier of . The BaDk 01
\
I get my fish aud beef on Satur- Mr. Caraon N, Wilson and Mill,
D bl� 'DI� rtl� t on:lelrence 0 h r' The citizenl of,BrQoklet recent- Statesboro by the board of direo.Gould· & Waterl selll best fiour. . I' K . d . u m II ,riC , WI convene e e Iy held a meeting for the purpcleday at Gould & Waters, They d . . In la ent were uDlte mOlar- TH rid J th 80 at II . '. tore at their l&lt 'regular mediD,;1811 thebe.t in town. 101 In thll town. ringe, Dr. A. M. Williams of Trin- O? I : ay n:e � B 'F rr II of arrangmgand provldlOgforthe Sam will make.the bank. roodDon't forget if it is good to eat Mr. Remer H. Warnook a hust- ity ohurch ·officiating.
, �t :id���� :�il . re�the i�e Bull?Dh co�nty �unday school con- officer, &I he il popular, ,weU'we hive it or will get it for you. ling merchant of Brooklet, was in The groom is II son of Mr. O. A. , ,,� d d venhon,whlch 1I'11i convene at that known al a gocd oIBCIJ man aWl ..Gonid& Walerl. the city 011 Wednesday, and call- Wilson of Hllrville in thiS county o�:�n� 8"::0� lonk � n'. a� pl.-ce on W�d!,esday July 18th. wal for a number of yean olerked around and gave UI a fine order lIud hal many friends in Statel- nhlg d al teO �Iol 00. ometho The meetmg '11'&1 called to order of th...uperior conrt of BullOch. h H tee ega SWI come In on e by Dr J I Lane with R H War-for job work boro and III t e oounty. e was ft' W d d h'l ' . . " "ouuty.' with Mr. C. A. I,anier at thil a ternocn. ram e �Ie. ay. W Ie nock secretary. _' _Mr. Jerome Toilette, the prlloti- place for lome time,\leaving her� otbe� wlli o�me III Thunday l'he first lubjeot agreed uponoal piano maker wili be i� Stlltes- two or tbree years ago - and went morlllnlJ· Thl. conference. IS was the provision Ind arranging SIITI UTI_
,
boro IU a few days. Ava-II your- to Savannah. Mr. Wilson is now CODlp?��of U8 delegates beAld.es for a publio dinner taple, seats I•• 1._I�lf of the chance, to ha\'e yo�r Ibipping clerk in ,the wholelBle 0111 �lllting brethren. They Will and sp"akers stand ;, a epeoial com- The new town bearing the aboveplano �verhauled flgt.t. You will grocery honse of Henry Solomon be With UI for about three daYI, mittee of J. I. Lime, A, J. Lell aud name looated on tho line of th",&.find hlDl at Central botel when he & Son of Savannah. a�d I feel. sure that Sta.t.esb�ro J. 111. Lee was elected to take thi8 & S. Ry. one mile below Blitch.comes. The bride ie' one of the Forest Will .s��al� �er �epn:atlOlI lor lD charge. ton il taking on lOme Ihape, aMr. J. A. McDougald is rebuild- City's fairest and highly accom- ho.spltalty 111 .ear y co-ope�- Second. J. A. Warnook waa ap- neat little depot and w&1'IIh011l8 i.• _L atlon IU the entertainment of thiS . t d 'tte for eing. , '.IIIg hil telephone line from town phshed young WOmen. POID e comml eman se rapidly nearIDg completion, ilUld,to his Itill four milel above The happy young couple board- body. . . after, and arrllnllinR for plenty of we undentand that arrangemenw' ' , . Every family �bat de�lfes to en- , t f tb d ThereStatesboro. The telephone has ed the S. & S. train for Statile- , . Ice wa er or'" orow . have been perfeoted to .tart a. " " terta1l1 one or 'more delegates Will '11 b t f' ' vided for Loome to be a neceility In tim pro- boro IDlmedlately after the mar- I bl' b dl to WI e a on 0 loe pro orate aud harrel factory ,...regressive.nge when time is money. riage where they were the guests great y 0 ,.ge me y len �g. the occasion, and the oitizenlof some time ill the neal tutan.'. . of Mr. and Mrs. Arthur Howard me on a .lIp of paper, or giving onr little town do 1I0t want any An excursion will be run then, �r. Z, Lewls?f Eldora, was a for the night. 0 .. yesterday a re- to me, v�rball:r the n�mber they OUIi to go away thirsty. fro Sayannah on Sunday, it itVllitor t� the. city on yesterday. oeption was tendered them at the are willing � entertalll. Plea�e Third. There was allo a street
propolod to bring out people freeMr: L�WII paid tbe News a call home of Mr. Wilson'. father at 'Btte?d to thll b� next SundaY.lf and lane committee, compol8d of of oharge and let them lockwlIl'le ID town. H 'Ii poIslble. By domg thiS you wlli Wayne Parilh Dr Thayer J A d 'th . f . .I�a
arvi e,
. ,. e vaet deal of work in ".'
. .
aroun WI a view 0 Iun.......They Will remalD ID Bullooh save.m a WaruocK alld J&I. "laud. The Mr. H. Kruger tbe promoter of. matmg a house to house callVBSI. d f h' 'tte ill be to " ,fO,r Ilbout a week after whloh tb?y I earnestly reque.t that the beutYt?f t ISd °lomkml fteer '�be .ani thil town h&l perfeoted arruap.Will return to Savannab and wlli. . . au I y an 00 a - ments With the S Vlnnah ..' .' praymg people 111 the community t d't' f th to n beforebe at home to their friends at 407 . ., . ary oon I ·Ion 0 e W
. Statesboro Ry. Co. to run a .peed.Anderson St. East. will lOin �e.lD f�rvent ,pr.yor for the date fixed for the oonventlou. al train out from Savannah OD ,a great Ipmtual ble••llli to be Fourth That any acoount of S d . d ret "b ..d t d' th'
'
.
un ay morDlng an urn, •• ,.pou� ou upon us urlng II this meeting be furnisbed by the afternoon. Refnlhment. will .. ,'mpetmg.
. .. secret.ry to The Statesboro Newa l8n:ed by lIr. Kroger.Youre III o�rlstlan love, for publicatiop.Wllitley Langston. Fifth. The meeting then ad-StateBboro, Ga. journed.Ju"e 18, 1004. The oitizens of our town are
, glad to ha\'e the oonvention meet'.fiIIaI ....... StnItt. with them, and,'\\'ilIexerteve�ef­On Sunday ,night, at the Me- fort to �ntertalD �nd make It a
th'odist ohuroh the Epworth �ery plealant oooalion for the lev­
League will hold' � speoial service, eral thou land people who will aa-
to take the place of the regular semble here that day.
. .eveniui aervice. The program Something to eat Bnd drink on p.er. MilS Dally-OslrbllwiU oonlil� of .on ... · readiugl, an oooasion like thil, we realize, sllgned &ld Mteac.!er.: �., ,,�. . , f f th 0 all an r. �'I1'01 ••Ihort addresles, etc. II a very Important eature,o e her IU008llOr. .
Every one ia invited to attend. program a�d we alk the people at The IOhool10f PlOt• .o:
'1'
Mra. Tyler's orohestra will !;Ie on large to jOh} us and belp fill th,e fette, BeD ,Ii!ato, hand and take.part in the' pro-, pnbHc table from one e�d to tbQ a_, grAqi. ' . ' • o�.r.,,"'.,'", .. ' �
, 1 \
,
81.00 A. YEAR•. STA.TESBORO, GA."
-� .
. . �
We he,e _ntl1 mond to tbe ltand 111"..1, _pIA i., II.. 1:0;='- 1:;wbere we ban ID ltooll' fallllDe Clf &TAPL.. a.. I'A:rOT_G�' -
W ...... all«l ID a ......$II1D to bandl. to ,4IIIr ad,a.tIp all of 'tMlr ••tf•..'
,
Our location, Dear the CITY MABUT, topther with oar to•• :�
E•
..............•................1 STATESBORO 4, DIVlS':_IELLY .LocalandPeraonal.
_I On Monday at Hotel Dover,_. ...-l1 SWAINESBORO 1. Mr. Forolt S. Davis and l\lils MayMr. and Mn. W. D. Davis left ' Kelly were nnited in lDarriage.thl. morning for a trip to Charles- '
'I
MilS Kelly is a 'niece of Capt.ton.' One of the prettiest games of T. W Armstrong of Burkeville,
ban witnessed on nhe Stateaboro Ala., and is well known In States­
diamond in a long time was that buro and Bulloch county, haviug
played between Statesboro and taught musio hero lnst summor.]
Swainesboro yesterday afternoon. and hOB mnuy friends who will be
Davenport, of the Swaillesboro interested to learn of her mar­Mr. W. T. McGlashan left thie
team, did soma very pretty work riage. .morning for Havannah where he in the pitcher's box, but the vis- Mr.- Davis is young machinlstwill spend sometime ill the hoa- iting team was clearly outolaesed. of noted ability .pital for hrs b ..alth. Harmon did good work on our They intend going north on a
For children's school shoea dont learn, Mid so did Stark. The boys trip aud will visit Mnine the homeoverlook the fact that Lallier's is gnye them good 1;lpport, however, of the groom before returning.the pJaoe to get them and the vieitors did the lame
'A large party of our oitizens thing, IIII•••-P.trlck
went out to the Ogeeohee on yel- T�e game starte,d by Stiltel1;l�ro On June 2nd at the residence ofturd.y and enjoyed a fish fry.
'
Ir;orlDg two runs III the first ll�- the beida's pareuts in BryanDing. Itatood two to nothmg until ,
P b k M B Gth
.
I tl" h S county, near em ro G, r. . .a.erg I 1.lIIl1lDg, W en W8'II 11 , Glisaou of Eldora, and Miss Varieof the Swrmesboro team, made a. .. .
d h't hi h h d Patrick were united in marriage,goo I on w IC e score a ,
H ffi"
, homernn. This was more tllanothe R�v. B. F. ogau 0 ciuttug.Alr. Brooks Blitcli, of Blitch- home bo I liked to staud and they I'he YOII.ng cOll�le have allum-toll, il spending several days in t d y f 't d a t ber of friends In Bulloch andwen own or I III ea earnes, _ "the city'thia week. and scored two runs in their half Bryan country who w.III be I�ter.The niceBt line of candy i. at ofthe ninth inning.
'
ested to learn of theu marrrage.
,
GIlI.on'.. Swainesboro Itarterl ill with
Gonld &: Watera has [ust re- Davenport at the �at. It wasceiv�d a new lot of fanov grocer- clear that great things wal ex- Ou yesterday morning at .ightiea..' peoted of him. In fact we think o'clock at the reaidenes of the
. he wal "dvanoed up out uf his bride'. parenta in Olito, Mr. J. R.Judge Hellry R. Daniel of I h b t th ., . p ace so as to get tiles on e Hall, section master on tbe Oeu-Swalnlboro, waa a prominent, VIS- team to tbe bat but he weut down I' d M' It[. . Eth'd
'
itor on yesterday. .
&I an easy mark tonarman's balls tdra baten • fIlMI LIDn:: Ethr�dge,. , . .. Bllg r 0 r.. J.U. rl ge,All tbe l ..adlDg branl'� In ladlel and promptly fann�d. Two others wel'e united ill marriage, Rev.anil gentiandchildren'.,fine shoes followed in his wake and the gig B. F. Hogan offiCIating.at Lanlen. was up. With the soore Iii stated The h�ppy couple left on theOome lind lee our 10 cts. tin above, four to. one in favor Statel- morning train for Bartow, 'the
, ,.an. Gould & Watera boro. There w� a large. orowd home of the groom'. pa,auti,.
i 'p I d Lout aud aUlUlmltted tbat It wbere they will lpend a few .daY"Jr[ II AID" e ot preaen� t,.e a floe p.... of' ball. , The b f I' '01' .,10.... ':' • of; tl.. N�. olBoe wI�b the ore l'I�rD Dr � �tp, W"...p
If y�n Rleep sound Bud wilh to
wake early try oue of Bowell's
alarm cloeks and they will do the
relt. Prioes yery �easonable;
..nd obeok for 18mll on the day-of ita 18le.
We allo make a lpecialty of the Jur-.T.............
The Iprmg tune IS lIere lind you
will want a nice pair of new shoel
There il no better place to get
them �han at Lanier's
You oan depoeit wit,h 111 by 'Ibn &I
. ,iantly &I If w,fwere located �u JOur p"a .....
Interest allowed on ' ' H.II-Ethrld,.
and
. WILSON·••KENT
Rev. and Mrs. R. L. Chambers
of Zoar, vilited" friends in the
oity on ye.torday.
Col. A. F. I,ee. one of Swaln.boro'.
.' popnlar young attorneys, .ame down
,eltentay with the ball team to wit­
D_ the '�11 game.
Mr. �nd Mr.. D. C. Proctor
. and danghter,. Miss Ida, are visit­
Ing relatives at SOllrboro for a
few days.
Our goods are all new we bny in
.man quanity, and' always have
'Inlh goods. Gould & Waters
I am agent for the Delhler R.
�,11'. D. mail boxes. This manufac­."
tory makes one of tbe best and,
obeape.t mail boxes ,made. See
.•• : mA befgre you buy.
K. W. Waters.
Mr. Claude DeLoach one of
:V,' . Hr. R .F. Woodcook of Brook- Hagan's popular young hUMiness. '. let,' wal III town 00. Wednesday men wal a visitor to the city on. �. : 'lIIJd marked np hi.- snbsoription yesterday. .
J '. ,ror·�other year. .
U d M W 'UT Brannen Hon. A. M. Deal ,at the re-, I' ...r. an ra. .".
t f h I '11 dJ. of .Adelaide, were among the qhues. 0 t e talwyer� .WI amehnl" • 'ton to the cit onWedneriday. � e. ol�y ?our aw, glVlDg mont yVIII. Y lnrlsdlollon, at the qnarterly On Wednesday evening at tbe�,.� :My.took of Ipring shoes baa terms. home of the bride's silter in Sav-'�'.If arrived', and ths pnblio il invited annah, Mr. W. H. Barli:e� was
,
:
, to oome and inspect them, they
.
Col. W. U. W�rnell was o�er married to Miss Euena Foss, Rev.' an 10'11' out, low priced, bnt high f�om Hagan �hakl�g hands With D. S. E,lenfield offioiatlng.
,
quallty C A Lauier hll many f,..lend III Bulloch on, The hride il a sister of Mr. N�
. ,yel�rday. Col•..Warnell is the v.. B. Foss of Statesboro, and ,hasMia. Kate Parker IS IpendlDg nommee for Prelldentlal eleotor f' d . B II hI ,I week with ,Mill 'Lena Evans at, for this district, having received many rlen s III u OC ." JIaloJ;o ,dale, after which they thil honor by a unanimous vote
WIll go to,Indian SprmgB for two .of the district.
b.
'
.
F...··I.kar.
F�R FIRE IISURAI�B,
17, 1904.
6EmOYED!
':We Are Now Located
Large White runt'
Brick Building on North
. : 'Main Street,
A few doors Ilo."tll of our old staDd,
Where we will be glad to see our' Friends.
Your friendlil,
PROOTOR BROS. " OOe
,
,
·RUPU8
